









































「聞け、見よ、嘆き、愛せよ」（„Hört, sehet, weint und liebt!“）――エッタールのベネディクト派神父、フェル
ディナント・ロスナ （ーEttaler Benediktinerpater Ferdinand Rosner）がオーバーアマーガウの受難劇のために著
した1750年の「新たな受難」（Passio Nova）のこのスローガンを、バイエルン歴史館は1990年に展覧会に名付け、


















































フリッツラ （ーFritzlar） ドイツ・ヘッセン州 15世紀第3四半期～？
ガイスリンゲン（Geislingen an der Steige） ドイツ・バーデン・ヴュルテンベルク州 1514年～？
ハイデルベルク（Heidelberg） ドイツ・バーデン＝ヴュルテンベルク州 1514年～？
ヒンメルスガルテン修道院（Kloster Himmelgarten） ドイツ・ラインラント＝プファルツ州 13世紀～？
クレムスミュンスタ （ーKremsmünster） オーストリア・オーバーエスターライヒ州 14世紀～？
クロイツェンシュタイン（Kreuzenstein） オーストリア・ニーダーエスターライヒ州 14世紀～？
ローザンヌ（Lausanne） スイス・ヴォー州 1453年～？
ルツェルン（Luzern） スイス・ルツェルン州 15世紀第3四半期～ 1616年
マールブルク（Marburg） ドイツ・ヘッセン州 1501 ～ 1507年






シュヴァーツ（Schwaz） オーストリア・ティロル州 1509 ～ 1764年


















　　（1） Neumann, B., Geistliches Schauspiel, 1987; Kindermann, h., Theatergeschichte Europas, 1.Bde, Salzburg, 1957; Bergmann, R., 
Katalog der deutschsprachgen geistlichen Spiel, 1986; Steinbach, R., Die deutsche Oster- und Passionspiele im MA, 1970
　　（2） Neumann, B., Geistliches Schauspiel, 1987; Bergmann, R., Katalog der deutschsprachgen geistlichen Spiel, 1986; Froning, R., 
Das Drama des Mittelalters. II. Passionspiele, Stuttgart, o.J., Nachdruck Darmstadt, 1964




　　・ Eduard Hartl（Hrsg.）: Das Donaueschinger Passionsspiel. Mit Einleitung und Anmerkungen auf Grund der Handschrift.（= 
Deutsche Literatur. Reihe Drama des Mittelalters; Bd. 4 / Passionsspiele; Bd. 2）. Reclam, Leipzig 1942
　　・Georg Dinges: Untersuchungen zum Donaueschinger Passionsspiel.（= Germanistische Abhandlungen; H. 35）. Marcus, Breslau 1910






















































































2013年には、400 周年記念として、フェリックス・ミッテラ （ーFelix Mitterer）による新しい脚本、マルクス・プ
ラットラ （ーMarkus Plattner）による監督で行われた(17)。
1998 年からは、受難 劇が 上演されない年（Zwischenjahren）の夏 期には、エアル・ティロル祝 祭（Tiroler 
Festspiele Erl）としてオペラ上演とオーケストラコンサートが、グスタフ・クーン教授（Prof. Dr. Gustav Kuhn）の
指揮のもとで行われるようになった(18)。
世界的に著名な指揮者を招くことによって、初年度には、1万2千人、2015年には、1万8千人の聴衆を集めた。
さらに、2012年の末から2013年の年始にかけてエアル冬期祝祭（Winter Festspiele in Erl）が初めて開催され、
年間を通して集客が実現した(1９)。
〔地図１〕　アルトエッティング












































問者があり、今回も250人の住民が名誉として（無報酬で）参加している。」（Etwa 10,000 Besucher verfolgten das 


















































































ンの設立（la cause de l'Europassion）のために精力的な努力をしてきたのは、パリにあるメニルモンタン劇場のモリ
ス・クロ（Maurice Clos）であった(2９)。
以下の記述は、同組織のホームページに掲載されているL'histoire de l'Europassion（Passion Domini Europe, 
L'histoire de l'Europassion, in interrete sub: http://www.europassion.net/, 21.11.2018）による。
1982 年に、受難劇の上演地であるスペインのエスパレグエラにおいて、受難劇上演自治体の会合が開催され、
フランスからルデアック、ナンシー、マズヴォーの代表、スペインからウルデコナ、オレサ・デ・モントセラト、エ
スパレグエラの代表が会合した。ここにおいて、諸国の受難劇上演地域の上部団体を設立する考え（la volonté de 




パッションの目的は、「ヨーロッパにおける受難劇の統一モデル」（une seule et unique manière de représenter la 























































目的を決定。「ヨーロッパにおける受難劇の統一モデル」（une seule et unique manière de représenter 
la Passion en Europe）を求めるのではなく、「文化的な豊かさと多様性」（la richesse culturelle et la 
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